




EAH 222./3 Asas Mekanik Bendal i r
Masa : [3 jaml
ARA}I.AN KEPADA CALON :
1. S1Ia pastikan bahawa kertas peperiksaan lni mengandungl
SEMBILAN (9) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperlksaan lnl,
2. Kertas soalan inl mengandungl LAPAN (8). soalan senuanya. Jawab
L,IMA (5) soalan sahaja"
3. Semua soalan mengandungi markah yang sama
4. Semua Jawapan MESTILAH dimulakan di muka surat yang. baru.
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysla.






tal Bel.on kaJlcuaca yang diisi-gas perlu mengembang dl angkasa
dengan girls pusat 15m pada ketingglan 20km di bawah tekanan
mutlak 5500 Pa dan suhu -15oC. Jlka tlada tegasan dikenakan
kepada belon, berapakah tsipadu gas mesti dltambah pada aras
bunl yang mempunyal tekanan mutlak 101 kPa dan.suhu 15oC?
(10 markah)
lbl Berikan takrif untuk DUA (2) daripada tstilah berikut: -
lil Proses sesuhu
lill Adiabatlk
tilll Tekanan waP ketePuan[lv] Modulus Pukal elastik
( 4 markah)
lcl Hltung ketumpatan udara apablla tekanan mutlak 150 kPa dan
suhu 45oC. (Malar gas R = 187 J,zkg K).
( 6 markah)
tal Terbltkan persamaan untuk nenunJukkan keamatan tekanan pada
suatu titlk di dalam bendalir yang dlarn adalah sama dalam
Semua arah. (Gunakan prisma kecil, ) . ( S markah)
tb] sepuluh kllometer dl bawah permukaan laut, tekanannya lalah
gz. s upa. Tentukan berat tentu alr laut pada kedalaman lnl
Jlka berat tentu air laut pada permukaannya 10. 06 kN.zm3 danpurata modulus pukal elastik 2.36 Pa. Anggap graviti g tidak
berubah"
( 0 markah)
tcl Jasad' berbentuk selinder bergaris pusat 100mm dan panjang
0.2m, meluncur tegak ke bawah dl dalam tiub selinder yang
bergarls pusat 100.4mm. Ruang di antara Jasad selinder dan
atnllng liuU diislkan mlnyak dengan kelikatan dj.namlk
1.5 Ns./mz. Tentukan halaju jatuh Jasad Jlka beratnya 20 N'





3. [a] Nyatakan TIGA (3) faktor yang perlu diberi pertlmbangan dalam
merekabentuk manometer.
t O markah )
lb] Satu sellnder mengandungi bendalir pada tekanan
400 kN/m2. Nyatakan tekanan ini dalam bentuk turus
(keturnpatan 1000 kg/m3), (b) Merkuri (ketumpatan
13.6).
Berapakah tekanan rnut l ak d i




dalarn selinder jika tekanan
{ Z markah)
bentuk sepert i di dalam
menyukat perbezaan tekanan
dalam saluran PaiP air





tcl Satu tiub-U terbalik nernpunyai
gambar rajah 1 n digunakan untuk
di antara dua titik A dan B di
condofig.
Hi tung perbezaan tekanan di ant'ara








4" tal Tentukan magnitud clan garis tindakan
tegak. untuk daya yang bertindak
berjejarian dengan ieiari 3 meter dan




ke ataS Pintu air
lebar 3 meter aPabi Ia
meter di bawah Paras






tbl Boya selinder bergaris pusat 7.20 meter dengan ketlngglan
2 neter mempunyal jisim 800 kg. Tunjukkan boya tidak akan
terapung dengan paksinya tegak dl dalan alr laut
ketumpatan 1025 Kg/n3 '
Jika satu rantal tegak diikat pada dasar boya, cari tarlkan
yang -perlu untuk menentukan boya tegak. Pusat gravitl boya




5. tal Darl prinsip-prinsip pertarna, tunjukkan
teorl (a) melalul Lakuk trapezoid sepert i
3 adalah
yang kadar aI ir
dalam gambar raJah
















lcenapa ungkapan itu perlu diubahsuai dalam
t + markahJ
6,
Ic] Kadar allr yang mengalir untuk suatu takuk adalah A.4 m3/s
apablla 
"ras 
.ir 30 cm atas aras bendul. Jlka pekali kadar
allr adalah 0.65 dan g = 3Oo, peroleh lebar takuk yang
dlPerlukan' t 4 markahl
tal Peroleh ungkapan untuk kadar alir air yang nengallr melalui
venturl condong sebagdlnana yang dltunjukkan dalam gambar
raJah 4. Jlkalau suatu manometer u-tiub digunakan untuk
mengukur perbezaan tekanan, tunjukkan yang bacaan tolok
adalah sama untuk sesuatu kadar alir dan ianya tidak




5. tbl Suatu meter venturl menegak mengukur allran mlnyak yanggravltl tentunya 0' 82 mempunyai Jalan 
-masuk yang garls' fusatnya IZS mm dan kerongkong-an yang garls pusatnya 50 mm.
teraapat tolok-tolok tekanan di Jalan masuk dan kerongkongan
dan terletak 300 mm dari aras jalan masuk. Jlkalau pekali
meter ltu adalah o. gr, pe ro leh kadar al, ir dalam
perbezaan tekanan ialah 27 ' 5 kN./mz'














lal Alr dlkeluarkan secara tangen darlpada pemercik putaran.
Pemerclk putaran ltu terdiri daripada dua muncung dl hujung
yang berlawanan sesuatu cabang yang panJangnya L = 0.6 m dan
dipangslkan di tengahnya (Gambar raJah 5). KelaJuan kadar
a]lr nlsbi kepada muncung v lalah 6 n/s dan garis pusat d
untuk setlap muncung lalah 12.5 mn.
til Peroleh torque yang dlkenakan apabila cabang ltu
tidak bergerak.
markahl
lll] Peroleh ungkapan untuk kerJa terlaku untuk sesaat
dan kecekapan alat apablla cabang itu dibenarkan
berputar dengan kelajuan persisian U.
Iiii] Jikalau kelajuan kadar alir nisbi
masih 6 rnls, &P&kah ni lai U untuk
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raJah 6, luas keratan rlnfas "a" arus yang mengetuk satu
slrl ran plat JeJarlan roda ialah o.1 m2, kelaJuan "v" arus
lalah 5 n/s dan p = 1000 kg/n3 ' Kelajuan U ram lalah 3 m'/s'
Andalkan garls pusat roda adalah luas, peroleh daya P yang
dlkenakan dl siri ram oleh arus, kerja terlakri untuk sesaat























8. lal udara akan dialirkan melalui paip yang mempunyai garis pusat
60 cm dengan kelaJuan purata 1'8 m'ls'
Apakahkeratanrentaspaipyanghendakdigunakanuntukair
y.tg t.*punyai kelajuan 1.1 m./s unluk Nombor Reynolds yang
sama.
Andaikan u untuk udara = t'
u untuk air = I.
49 x. Lo-s mz/s






Alr mengallr melalui satu bahagian-T dalam suatu slsten
palp yang mendatar. Garls pusat batang paip lalah 0' 30 n
dan dlcabang batang paip adalah 0. 18 rn dan 0.23 m. Jlkalau
alr mengalli memasuki batang palp tersebut dengan kel.ajuan 5
m./s dan tekanan dlcabang ialah 140 kN/mz, peroleh magnltud
dan arah daya di bahaglan-T apablla air yang mengallr keluar
adalah sama dl kedua-dua cabang (andalkan p = 1OO0 kgZm3)'
I tS markahJ
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